



















久本は、Excel の VBA （Visual Basic for Applications） 
を心理学実験のプログラミングに利用することを提
案している （久本，2006； 2007； 久本・関口，2011）。




























先述の久本・関口 （2011） は 「やさしい Excel で心理
学実験」 という著書のなかで 13 の心理学実験を取り上
Excel VBAを利用した社会心理学実験プログラムの作成
垂　澤　由美子
Writing a program of social psychological experiment by using ‘Excel VBA’
TARESAWA Yumiko
Abstract :  This article refers to a beginner’s attempt at programming by using ‘Excel VBA’. The new 
program was completed by converting the code of an existing program through a trial and error process. The 
programming consisted mostly of four steps. In each step, the purposes of programming and the content of 


















久本 （2006； 2007） や、参考書 （「かんたんプログラミ
ング Excel VBA」 のシリーズ本） を見て、Excel VBA
について勉強した。また、インターネットに掲載され
ているExcel VBAに関する情報もいろいろと閲覧した。
1．第 1 段階：表示画像を 2 枚から 1 枚にする
第 1 段階で目的としたことは、表示される画像を 2
































図 1　心的回転の実験画面 図 2　改変途中の実験画面
註）破線は筆者付記
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2．第 2 段階：画像の総表示回数を 86 回にする
第 2 段階では、画像の総表示回数を目的の 86 回に
することを目指した。この 86 回は Zajonc （1968） の実
験条件に由来する。彼は刺激への接触回数を、1 回の
場合、または 2 回、または 5 回、または 10 回、また




いて、実験参加者が 1 から 5 までの数値を選択して、
最少の 20 試行から最多の 100 試行までを選べるよう
になっている。この仕組みに沿ったままで改変を行
なった。すなわち、86 試行を基本単位として、実験
参加者による 1 から 5 までの数値の選択手続きは無く













表 3　第 2 段階に関する  「標準モジュール」  での改変箇所
改変後 改変前
Public Const NoTrial As Integer = 1 Public NoTrial As Integer
表 4　第 2 段階に関する  「フォーム」  での改変箇所（試行数に関して）
改変後 改変前
Const Maxtrial as Integer = 86 Const Maxtrial as Integer = 20









Private Sub Show_2DStimulus（ByVal FileName As String,ByRef 
imgArray（） As MSForms.Image）
CheckFile ThisWorkbook. Path & FileName
imgArray（0）.Picture=LoadPicture（ThisWorkbook.
Path&FileName）
imgArray（0）.Left = Me.Width / 2 - imgArray（0）.Width - Offset
imgArray（0）.Top = Me.Height / 2 - imgArray（0）.Height / 2
Private Sub Show_2DStimulus（ByVal FName1 As String, ByVal 
FName2 As String, ByReﬁmgArray（） As MSForms.Image）
Randomize
CheckFile ThisWorkbook. Path & FName1












imgArray（0）.Left = Me.Width / 2 -
imgArray（0）.Width - Offset




























表 5　第 2 段階に関する 「フォーム」 での改変箇所（配列に関して）
改変後 改変前
Private Sub Get_2DStimulus（）
　Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, kk As Integer
ReDim FileList（Maxtrial － 1,0）
　With Worksheets（Two_Ddata）
　　kk = StimulusNo ＋ 2
　　　For i = 0 To Maxtrial － 1
　　　　　FileList（i,0） = .Cells（kk, i ＋ 2）
　　　Next i
　  End With
End Sub
Private Sub Get_2DStimulus（）
　Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, kk As
　　Integer, k10 As Integer
　ReDim FileList（MaxAngle / StepAngle, 1）
　　With Worksheets（Two_Ddata）
　　　For k = 0 To 1
　　　　If k = 0 Then
　　　　　kk = StimulusNo + 2
　　　　Else
　　　　　If StimulusNo Mod 2 = 0 Then
　　　　　　kk = StimulusNo + 1
　　　　　Else
　　　　　　kk = StimulusNo + 3
　　　　　End If
　　　　End If
　　　　For i = 0 To MaxAngle / StepAngle




  End Sub
表 6　第 3 段階に関する 「フォーム」 での改変箇所
改変後 改変前
Private Sub Set_2DStimulus（）
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, ii
As Long
Dim myFlag（0 To Maxtrial － 1）As Boolean
Randomize
j = 0
For i = 0 To Maxtrial － 1
Do
ii = Int（Rnd（）*（UBound（FileList,1）＋ 1））
Loop Until myFlag（ii） = False
Stm2DData（j）.FileName = FileList（ii,0）
myFlag（ii） = true
ii = ii ＋ 1
If ii > Maxtrial － 1 Then
   　ii = ii － Maxtrial － 1
End if
j = j ＋ 1
Next i
Private Sub Set_2DStimulus（）




For k = 0 To 1
For i = 0 To Angle180 Step StepAngle
ii = Int（Rnd（） * （UBound（FileList, 1） + 1））
Stm2DData（j）.FileName = FileList（ii, 0）
ii = ii + i / StepAngle
If ii > MaxAngle / StepAngle Then
   　ii = ii - MaxAngle / StepAngle
End If
Stm2DData（j）.angle = i
Stm2DData（j）.Correct = k + 1
j = j + 1
Next i
Next k
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で、第 4 段階では改めて表示した 10 数枚の刺激の記
号と回答内容を記録することを目的とした。
元のプログラムでは、2 つの表示画像の角度の差と、
反応時間、反応内容などが Excel sheet に記録されるよ
うになっていた。
筆者のプログラムの回答内容については、「とても
好感がもてる」 から 「まったく好感がもてない」 の 5



















また Zajonc （1968） では、刺激と接触回数が交絡し
ないようラテン方格デザインによるカウンターバラン
表 7　第 4 段階に関する 「フォーム」 での改変箇所
改変後 改変前
Private Sub Output_Header（）
Dim i As Integer, k As String, myName（0 To 11）
As String
Dim j As Integer
With ActiveSheet
.Cells（1, 1） = " 実験回数 "
.Cells（2, 1） = " 実験参加者番号 "
.Cells（2, 3） = " 刺激 "
For i = 0 To Maxtrial - 1
k = Stm2DData（RndSubS（i））.FileName
Select Case k
Case Is = "./atti/A1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "A"
Case Is = "./atti/B1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "B"
Case Is = "./atti/C1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "C"
Case Is = "./atti/D1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "D"
Case Is = "./atti/E1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "E"
Case Is = "./atti/F1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "F"
Case Is = "./atti/G1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "G"
Case Is = "./atti/H1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "H"
Case Is = "./atti/I1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "I"
Case Is = "./atti/J1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "J"
Case Is = "./atti/K1.jpg"
　.Cells（2, i + 4） = "K"
Case Is = "./atti/L1.jpg"






Dim i As Integer, j As Integer
With ActiveSheet
.Cells（1, 1） = " 実験回数 "
.Cells（2, 1） = " 実験参加者番号 "
.Cells（2, 2） = " 試行回数 "
.Cells（2, 3） = " 刺激 "
.Cells（2, 5） = " 角度差 "
j = 6
For i = 0 To 180 Step 20
　　.Cells（2, j） = i






き、表 8 のように 6 通りの刺激セットを用意し、実験
開始時に参加者が入力する参加者番号によって 6 通り
の刺激セットのうちの何れかに割り当てられるように
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0 1 2 5 10 25
1 A, B C, D E, F G, H I, J K, L
2 K, L A, B C, D E, F G, H I, J
3 I, J K, L A, B C, D E, F G, H
4 G, H I, J K, L A, B C, D E, F
5 E, F G, H I, J K, L A, B C, D




If ParNo Mod 6 = 0 Then
StimulusNo = 6
ElseIf ParNo Mod 6 = 5 Then
StimulusNo = 5
ElseIf ParNo Mod 6 = 4 Then
StimulusNo = 4
ElseIf ParNo Mod 6 = 3 Then
StimulusNo = 3
ElseIf ParNo Mod 6 = 2 Then
StimulusNo = 2
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